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“No tornaràs mai mes, però perdures 
en les coses i en mi de tal manera 
que em costa imaginar-te absent per sempre.” 
 
“Lletra a Dolors”,  Llibre d’absències 
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INICI 
Aquesta experiència va sorgir l’endemà de la mort de Martí i Pol, quan vaig decidir 
llegir a classe el poema que obre aquesta recopilació. En acabar la lectura, alguns 
alumnes van manifestar-me el seu reconeixement per l’obra i la persona del poeta i, tot 
parlant, sorgí la idea de retre-li un petit homenatge. I que millor per preservar el seu 
record i la seva veu que afavorir la lectura de poemes, de qualsevol poema!! 
 
Des d’aquell dia, totes i cadascuna de les nostres classes han finalitzat amb la lectura 
d’un poema per part d’alguna persona del grup. Ara us presento alguns dels textos que 
vàren ser triats i llegits per l’alumnat. 
 
A totes i tots, gràcies. 
 
 
 
UN DIA SERÉ MORT... 
 
Un dia seré mort 
i encara serà tarda 
en la pau dels camins, 
en els sembrats verdíssims, 
en els ocells i en l’aire 
quietament amic, 
i en el pas d’aquells homes 
que desconec i estimo. 
Un dia seré mort 
i encara serà tarda 
en els ulls de la dona 
que s’apropa i em besa, 
en la música antiga 
de qualsevol tonada, 
o encara en un objecte, 
el més íntim i clar, 
o potser en els meus versos. 
Digueu-me quin prodigi 
fa la tarda tan dolça 
i tan intensa alhora, 
i a quin prat o quin núvol 
he d’adscriure el meu goig; 
perqué em sé perdurable 
en les coses que em volten, 
i sé que algú, en el temps, 
servarà el meu record. 
 
Miquel Martí i Pol, Paraules al vent 
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POEMARI 
AMOR ETERNO 
 
Podrá nublarse el Sol eternamente; 
podrá secarse en un instante el mar; 
podrá romperse el eje de la Tierra 
como un débil cristal.  
 
¡Todo sucederá! Podrá la muerte 
cubrirme con su fúnebre crespón; 
pero jamás en mi podrá apagarse 
la llama de tu amor. 
 
Bécquer, G. A.: Rimas y otros poemas. Ediciones Orbis, S.A. – Editorial 
Origen, S. A., Barcelona, 1982 
 
 
 
 
LA POMA ESCOLLIDA 
 
Alidé s'ha fet vella i Lamon és vellet, 
i, més menuts i blancs, s'estan sempre a la vora. 
Ara que són al llit, els besa el solellet. 
Plora Alidé; Lamon vol consolar-la i plora. 
 
-Oh petita Alidé, com és que plores tant?  
-Oh Lamon, perquè em sé tan vella i tan corbada 
i sempre sec, i envejo les nores treballant, 
i quan els néts em vénen em troben tan gelada. 
 
I no et sabria péixer com en el temps florit 
ni fondre l'enyorança dels dies que s'escolen, 
i tu vols que t'abrigui i els braços em tremolen 
i em parles d'unes coses on m'ha caigut l'oblit. 
 
Lamon fa un gran sospir i li diu: -Oh ma vida, 
mos peus són balbs i sento que se me'n va la llum, 
i et tinc a la vora meu com la poma escollida 
que es torna groga i vella i encara fa perfum. 
 
Al nostre volt ningú no és dolç amb la vellesa; 
el fred ens fa temença, la negra nit horror, 
criden els fills, les nores ens parlen amb aspresa. 
Què hi fa d'anar caient, si ens ne duem l'amor? 
 
Josep Carner, Els fruits saborosos 
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QUÈ VOLEN AQUESTA GENT? 
 
De matinada han trucat, 
són al replà de l'escala; 
la mare quan surt a obrir 
porta la bata posada. 
 
Què volen aquesta gent 
que truquen de matinada? 
 
"El seu fill, que no és aquí?" 
"N'és adormit a la cambra. 
Què li volen al meu fill?" 
El fill mig es desvetllava. 
 
La mare ben poc en sap, 
de totes les esperances 
del seu fill estudiant, 
que ben compromès n'estava. 
 
Dies fa que parla poc 
i cada nit s'agitava. 
Li venia un tremolor 
tement un truc a trenc d'alba. 
 
Encara no ben despert 
ja sent viva la trucada, 
i es llença pel finestral, 
a l'asfalt d'una volada. 
 
Els que truquen resten muts, 
menys un d'ells, potser el que mana, 
que s'inclina pel finestral. 
Darrere xiscla la mare. 
 
De matinada han trucat, 
la llei u! na hora assenyala. 
Ara l'estudiant és mort, 
n'és mort d'un truc a trenc d'alba. 
 
Lluis Serrahima 
 
 Més informació sobre cançó catalana 
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DIVISA 
 
Emmarco amb quatre fustes 
un pany de cel i el penjo a la paret. 
 
Jo tinc un nom 
i amb guix l’escric a sota. 
 
Maria-Mercè Marçal, Bruixa de dol 
 
 
 
 
 
MELANGIA 
 
El camí , 
atzarós, furtiu, 
s'endinsa en l'espessor de la boira, 
allà on  s'aixeca majestuosa  
la cova del temps perdut. 
En aquest indret, 
l'aire discret i suau , 
disposa lentament 
els  fràgils records,  
miratges que penetren  
entre les esquerdes existents.   
                                             
En la plenitud de la sala,  
l'imatge fantasmagòrica 
d'una fugissera deessa, 
omple de melangia  
els meus pensaments,  
i com qui s'aferra  
desesperadament en solitud 
a l'única font d'esperança, 
em llenço  a l'oblit  
per evitar,  
l'agonia irremediable, 
d'un cor seduït.  
 
Óscar Antonio Jiménez Abadías (alumne) 
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OCÀS  D'UN POETA 
 
Com qui viatja sense rumb,  
sense orientació, 
talment el poeta  
navega en un mar d'incerteses,  
en busca de vells indicis. 
L'espurneig del Sol de migdia,  
il·lumina la planura immensa, òrfena, 
i  els seus passos lents, tímids, 
mostren un esperit consumit, exhaurit. 
                                          
El silenci, 
ha esdevingut el seu refugi,  
la fugida la seva existència, 
i en la solitud de la vida, 
recorda de nou la casa, 
el vell xiprer,  
les carícies ingènues, 
les nítides albes d'estiu 
 
Pero el poder de la mort, 
testimoni infatigable en les hores buides,  
ofega cruelment,  
el seu  alè dèbil, feble, 
submergint el cos en  l'oceà, 
que trist , desolat, 
el  retorna a la sorra,  
amb llàgrimes d'escuma. 
 
Óscar Antonio Jiménez Abadías (alumne) 
 
 
 
 
 
LE QUITÉ LA MÁSCARA AL AMOR... 
 
Le quité la máscara al amor 
 y encontre amistad. 
Desnude la amistad 
 y te hallé a tí. 
  Desde entonces 
   ya no tiene sentido 
    la palabra soledad. 
 
Duende (poeta de carrer) 
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RECUERDA LOS BUENOS MOMENTOS... 
 
Recuerda los buenos momentos 
 con una sonrisa 
Rememora los malos 
 como experiencias. 
 
Silencia 
Los que no fuéron 
   ni lo uno, ni lo otro 
   ni buenos, ni malos 
 
Porque esos se los lleva el viento 
   esos, serán olvidados. 
 
Duende (poeta de carrer) 
 
 
 
 
 
 
¿QUÉ ES EL GATO?  
 
El gato  
es una gota  
de tigre. 
 
 
¿QUÉ ES EL RÍO?  
 
El río  
es un barco  
que se derritió. 
 
 
LECCIÓN 
 
-Paula, ¿usted sabe qué es una oveja?  
-Sí. La oveja es una nube con paticas. 
 
Jairo Anibal Niño, Fragmentos de  Preguntario 
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¿ME HACES UN FAVOR? 
 
¿Me haces un favor? 
¿Qué clase de favor? 
¿Quieres tenerme mis avioncitos durante todo el recreo? 
¿Durante todo el recreo? 
Sí, es que tú eres mi cielo. 
 
 
 
EN SECRETO 
 
En secreto  
recogí el vaso en que habías  
bebido 
y lo lleve a mi casa. 
Por las tardes, cuando llego  
del colegio, 
lo coloco bajo el grifo 
y veo flotar un beso  
en el agua 
 
 
 
MIRO LA LUNA LLENA 
 
Miro la luna llena 
y compruebo que la ausencia 
tiene forma  
de una brillante y triste rueda de bicicleta 
 
Jairo Anibal Niño, Fragmentos de La alegría de querer. Poemas de amor 
para niños, Colombia, Panamericana Editorial, 1999 (5ª. Ed.). 
 
Més informació sobre Jairo Anibal 
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AQUILES NAZOA 
 
Nació en Caracas el 17 de Mayo de 1920 y murió el 25 de abril de 1976. 
Escritor, periodista, humorista y crítico. Se encargó de asumir y proyectar los valores de 
la cultura popular venezolana. 
Nazoa obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en la especialidad de escritores 
humorísticos y costumbristas en 1948. Recibió en 1967 el Premio Municipal de 
Literatura del Distrito federal. En 1970 publicó HUMOR Y AMOR de Aquiles Nazoa, 
que ha llegado a ser uno de los libros más populares de Venezuela. 
Algunas de sus obras son: El Transeúnte Sonreído, El Ruiseñor de Catuche, 
Mientras el palo va y viene, El Burrito Flautista, Los Humoristas de Caracas, Vida 
Privada de la Muñecas de Trapo (Premio al Mejor Libro del Año otorgado post morten 
por la UCV). 
 
 
CREDO  
 
Creo en Pablo Picasso, Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra; 
creo en Charlie Chaplin, hijo de las violetas y de los ratones, 
que fue crucificado, muerto y sepultado por el tiempo,  
pero que cada día resucita en el corazón de los hombres,  
creo en el amor y en el arte como vías hacia el disfrute de la vida perdurable,  
creo en el amolador que vive de fabricar estrellas de oro con su rueda 
maravillosa, 
creo en la cualidad aérea del ser humano,  
configurada en el recuerdo de Isadora Duncan abatiéndose  
como una purísima paloma herida bajo el cielo del mediterráneo; 
creo en las monedas de chocolate que atesoro secretamente  
debajo de la almohada de mi niñez;  
creo en la fábula de Orfeo, creo en el sortilegio de la música,  
yo que en las horas de mi angustia vi al conjuro de la Pavana de Fauré,  
salir liberada y radiante de la dulce Eurídice del infierno de mi alma,  
creo en Rainer María Rilken héroe de la lucha del hombre por la belleza,  
que sacrificó su vida por el acto de cortar una rosa para una mujer,  
creo en las flores que brotaron del cadáver adolescente de Ofelia,  
creo en el llanto silencioso de Aquiles frente al mar;  
creo en un barco esbelto y distantísimo  
que salió hace un siglo al encuentro de la aurora;  
su capitán Lord Byron, al cinto la espada de los arcángeles,  
junto a sus sienes un resplandor de estrellas,  
creo en el perro de Ulises,  
en el gato risueño de Alicia en el país de las maravillas,  
en el loro de Robinson Crusoe,  
creo en los ratoncitos que tiraron del coche de la Cenicienta,  
el beralfiro el caballo de Rolando,  
y en las abejas que laboran en su colmena dentro del corazón de Martín Tinajero,  
creo en la amistad como el invento más bello del hombre,  
creo en los poderes creadores del pueblo,  
creo en la poesía y en fin,  
creo en mí mismo, puesto que sé que alguien me ama… 
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MULHERES DE ATENAS   
 
Mirem-se no exemplo 
Daquelas mulheres de Atenas 
Vivem pros seus maridos 
Orgulho e raça de Atenas 
Quando amadas se perfumam 
Se banham com leite, se arrumam 
Suas melenas 
Quando fustigadas não choram 
Se ajoelham, pedem imploram 
Mais duras penas, cadenas 
 
Mirem-se no exemplo 
Daquelas mulheres de Atenas 
Guardam-se pros maridos 
Poder e força de Atenas 
Quando eles embarcam soldados 
Elas tecem longos bordados 
Mil quarentenas 
E quando eles voltam, sedentos 
Querem arrancar violentos 
Carícias plenas, obcenas 
 
Mirem-se no exemplo 
Daquelas mulheres de Atenas 
Despem-se pros maridos 
Bravos guerreiros de Atenas 
Quando eles se entopem de vinhos 
Costumam buscar um carinho 
De outras falenas 
Mas no fim da noite, aos pedaços 
Quase sempre voltam pros braços 
De suas pequenas, Helenas 
 
Mirem-se no exemplo 
Daquelas mulheres de Atenas 
Geram pros seus maridos 
Os novos filhos de Atenas 
Elas não tem gosto ou vontade 
Nem defeito, nem qualidade 
Têm medo apenas 
Não tem sonhos, só tem presságios 
O seu homem, mares, naufrágios 
Lindas sirenas, morenas 
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Mirem-se no exemplo 
Daquelas mulheres de Atenas 
Temem por seus maridos 
Heróis e amantes de Atenas 
As jovem viúvas marcadas 
E as gestantes abandonadas não fazem cenas 
Vestem-se de negro, se encolhem 
Se conformam e se recolhem 
As suas novenas serenas 
 
Mirem-se no exemplo 
Daquelas mulheres de Atenas 
Secam por seus maridos 
 
Chico Buarque, Escritor y cantautor Brasileño 
 
 
 
DIVISA 
Fem l’escamot dels qui mai no reculen 
i sols un bes els pot fer presoners, 
 
fem l’escamot dels qui trenquen les reixes 
i no els fa caure sinó un altre bes. 
 
Fem l’escamot dels soldats d’avantguarda : 
el primer bes que se’ns doni als primers. 
 
Joan Salvat-Papasseit, La gesta dels estels 
 
 
 
 
 
"nuestros problemas de comunicación no nacen de que comuniquemos  
inadecuadamente, sino de que comunicamos demasiado adecuadamente, lo  
que se transmite con más precisión no es lo que se dice, sino lo que se  
siente" 
 
Schutz, W.C "interpersonal underwold" Hardvare Bussines Review 1958 
 
 
"Asume lo que haces. Decide no hacer más que lo que asumas, para poder  
decir: yo soy el responsable"  
 
Meirieu, Frankenstein educador 
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ÈPILEG 
Hem obert el poemari amb Martí i Pol i amb ell el tancarem. Hem escollit un poema que 
pensem reflecteix l’estat d’ànim, de felicitat i d’esperança, que ell tindria en el moment 
actual. Per a totes les dones i els homes que han fet possible obrir finestres en aquest cel 
tancat.... 
 
 
ARA MATEIX 
 
Ara mateix enfilo aquesta agulla 
amb el fil d’un propòsit que no dic 
i em poso a apedaçar. Cap dels prodigis 
que anunciaven taumaturgs insignes 
no s’ha complert, i els anys passen de pressa. 
De res a poc, i sempre amb vent de cara, 
quin llarg camí d’angoixa i de silencis. 
I som on som; més val saber-ho i dir-ho 
i assentar els peus en terra i proclamar-nos 
hereus d’un temps de dubtes i renúncies 
en què els sorolls ofeguen les paraules 
i amb molts miralls mig estrafem la vida. 
De res no ens val l’enyor o la complanta, 
ni el toc de displicent malenconia 
que ens posem per jersei o per corbata 
quan sortim al carrer. Tenim a penes 
el que tenim i prou: l’espai d’història 
concreta que ens pertoca, i un minúscul 
territori per viure-la. Posem-nos 
dempeus altra vegada i que se senti 
la veu de tots solemnement i clara. 
Cridem qui som i que tothom ho escolti. 
I en acabat, que cadascú es vesteixi 
com bonament li plagui, i via fora!, 
que tot està per fer i tot és possible. 
 
Miquel Martí i Pol, L’àmbit de tots els àmbits 
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“Miquel Martí i Pol (Roda de Ter, 1929-2003) és el poeta més llegit i popular de la 
literatura catalana actual. La seva poesia fon un temps interior, personal i subjectiu, amb 
un temps obert, exterior i social. La suma d’aquestes dues veus configura en un tot la 
poesia de Miquel Martí i Pol, que ha evolucionat i ha oscil.lat, de l’una a l’altra, segons 
les vicissituds de la seva biografia personal i els canvis i les transformacions de la 
societat catalana.” 
 
De la contraportada del DVD Miquel Martí i Pol, el compromís amb la 
vida (Barcelona: Fundació Videoteca dels Països Catalans. 2003) 
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